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Tujuan penulisan dalam penelitian ini yaitu 1) mendeskripsikan promosi 
yang dilakukan KOPMA STAIN Palangka Raya di kalangan mahasiswa.  
2) Mendeskripsikan faktor pendukung dan  penghambat terhadap promosi yang 
dilakukan oleh KOPMA STAIN Palangka Raya di kalangan mahasiswa, dan  
3) Mendeskripsikan dampak yang diperoleh dari promosi oleh KOPMA STAIN 
Palangka Raya di kalangan mahasiswa. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, subjek penelitian ialah 
pengurus KOPMA STAIN Palangka Raya, PK3 dan ketua prodi ekonomi syariah 
yang seluruhnya berjumlah 6 orang. Teknik pengumpulan data melalui, observasi, 
wawancara dan dokumentasi; pengabsahan data melalui teknik triangulasi, kemudian 
data dianalisis dengan reduksi data, data display (penyajian data) dan conclusion 
drawing/verification (penarikan kesimpulan).  
Adapun hasil penelitian ini yaitu 1) bentuk promosi yang diterapkan oleh 
pengurus KOPMA STAIN Palangka Raya dalam memasarkan produk yaitu 
pertama melalui kegiatan sosialisasi (belum realisasi) dan brosur yang dibagikan 
disetiap prodi atau mading-mading. 2) a. Faktor yang mendukung dalam 
pelaksanaan promosi oleh pengurus KOPMA STAIN Palangka Raya yaitu 
dukungan bantuan biaya operasional dari kampus, dukungan terhadap 
pemanfaatan fasilitas kampus, dan memiliki integritas/peluang besar dalam 
membangun kerjasama kegiatan STAIN Palangka Raya. b. Faktor yang 
penghambat dalam kegiatan promosi oleh pengurus KOPMA STAIN Palangka 
Raya yaitu rendah minat mahasiswa, Terbatasnya potensi pengurus dalam 
pengelolaan koperasi, produk yang dipasarkan terbatas, tempat yang kurang 
strategis, harga kurang bersaing, dan kurangnya pola pembinaan serta pengawasan 
dari pihak STAIN Palangka Raya, 3) Dampak atau hasil dari kegiatan promosi 
oleh pengurus KOPMA STAIN Palangka Raya yaitu tidak mampu memberikan 
hasil yang memuaskan yaitu daya beli mahasiswa dan minat mahasiswa untuk 
menjadi anggota KOPMA STAIN Palangka Raya masih kurang.  
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The objectives of the study are: 1) to describe the promotion done by 
STUDENTS' COOPERATIVE STAIN PALANGKA RAYA in the circle of the 
students, 2) to describe the supporting and inhibiting factors toward the promotion 
done by STUDENTS' COOPERATIVE STAIN PALANGKA RAYA in the circle 
of the students, 3) to describe the impacts of promotion done by STUDENTS' 
COOPERATIVE STAIN PALANGKA RAYA in the circle of the students 
The study uses qualitative approach. The subjects of the study are the 
organizers of STUDENTS' COOPERATIVE STAIN PALANGKA RAYA. The 
techniques of data collection include observation, interview and document. The 
data are analyzed through triangulation. The data are analyzed through data 
reduction, data display and conclusion drawing/ verification. 
The results of the study can be explained as follows. 1) the forms of 
promotion done by students' cooperative STAIN Palangka Raya in the circle of 
the students, among others, the students socialize the cooperative and distribute 
the brochures to every study program or bulletin board. 2) the supporting factors 
toward the promotion done by students' cooperative STAIN Palangka Raya in the 
circle of the students are operational fund given from campus, and the integrity / 
great opportunities in making network with the activities of STAIN Palangka 
Raya, and the inhibiting factors toward the promotion done by students' 
cooperative STAIN PALANGKA RAYA in the circle of the students are less 
interests from the students, the limitation of the potencies of the organizers in 
cooperative management, the limitation of products to be se sold, the location is 
not strategic, the prize is not competitive, lacking of nurture and control from 
STAIN Palangka Raya. 3) the impact of promotion done by students' cooperative 
STAIN Palangka Raya in the circle of the students does not give satisfied result, 
namely, the power of buying and the interests of the students are low. 
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